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У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий і творчий шлях 
відомого українського науковця, доктора політичних наук, професора, завідувача 
кафедри політології та державного управління Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки – Валерія Івановича Бортнікова.  
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1982 до 2015 
рр. та біографічний нарис.  
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. 
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів. 
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The bio-bibliographical index highlights the life and the career of the Ukrainian 
scientist, doctor of political sciences, professor, head of the department of political 
science and public administration at the Lesya Ukrainka Eastern European National 
University – Valerii Ivanovych Bortnikov.  
The papers of the scientist are presented in the bibliographic order, covering the 
period from 1982 tо 2015 and the issue contains the biographic information. 
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 
with the valid standards. 
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Біобібліографічний покажчик присвячено життю та діяльності Валерія 
Івановича Бортнікова – доктора політичних наук, професора, завідувача кафедри 
політології та державного управління Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки – із нагоди його 65-річчя від дня народження. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових 
праць, перелік авторефератів дисертацій, захищених під керівництвом 
В. І. Бортнікова та довідково-допоміжний апарат. 
Хронологічний покажчик публікацій професора В. І. Бортнікова представлено в 
другому розділі покажчика. Він включає бібліографічні відомості про автореферати 
дисертацій, монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті з 
довідників, збірників, матеріалів наукових конференцій та інших публікацій, які 
розкривають аспекти діяльності науковця з 1982 до 2015 року. Бібліографія 
нараховує 135 публікацій навчальної, історичної та краєзнавчої тематики. 
Перелік авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата, 
захищених під науковим керівництвом В. І. Бортнікова вміщено в третьому розділі 
покажчика. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному порядку, у 
межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, після 
бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи мають 
наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система допоміжного 
довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний покажчик назв 
праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подаються 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 
Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. 
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», 
ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
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языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 
описании». 
При відборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат бібліотеки 
СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського. 
Біобібліографічні покажчики із серії «Біобібліографія вчених СНУ ім. Лесі 
Українки» допомагають зробити певні узагальнення та висновки про вчених, які 
працюють задля розвитку вишу та їхній внесок у вітчизняну та світову науку.  
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ВСТУПНЕ СЛОВО РЕКТОРА 
2016-й – ювілейний рік відомого політолога, краєзнавця, доктора політичних 
наук, професора, завідувача кафедри політології та державного управління 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Валерія 
Івановича Бортнікова. 
Валерій Іванович як учений успішно реагує на виклики часу, свідченням чого 
є комплексні наукові дослідження, опубліковані монографії про проблеми 
самоврядування, демократичні процеси, історію рідного краю – Луцька й Волині: 
«Волинь: 90-і роки ХХ століття. Ілюстрований літопис політичних подій», «Волинь 
на зламі століть. Історія краю (1989–2000)», «Помаранчева революція на Волині: 
історія, факти, документи», «Нариси історії органів державної влади та місцевого 
самоврядування на Волині (1944–2009 рр.)», «Трансформація в Польщі і в Україні», 
«Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ – початок ХХІ століття» 
та ін. Усі його студії просякнуті духом українства, вільності, віри в сильну Україну. 
Зі сторінок цього видання ми черпаємо цікаві відомості про життя вченого, 
його унікальну працьовитість. Загалом у покажчику ви знайдете понад 100 
авторських публікацій, які використовують під час навчання у вищій і середній 
школах, для підвищення кваліфікації політологів, істориків, краєзнавців, державних 
службовців. 
Життєвий досвід, науковий доробок, викладацька праця, активна пошуково-
дослідницька діяльність В. І. Бортнікова варті наслідування й того, щоб про нього 
знали люди та читала студентська молодь. 
Бажаю Вам успішно підкорювати найвищі незвідані наукові вершини, 
натхнення, нових ідей та думок! Щоб кожен день Вашого життя був наповнений 
добрими справами задля розвитку університету, рідного міста й України. 
Ректор, 
доктор біологічних наук, професор, 
заслужений діяч науки і техніки України                                    Ігор Коцан 
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Шановний Валерію Івановичу! 
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм – 65-річчям від Дня народження! 
Ювілей – це та вершина, з якої видно і горизонти прийдешнього, і далечінь минулих 
літ. 
Набутим досвідом, відданою працею Ви здобули авторитет та повагу серед колег. 
Професійно сприяєте утвердженню політичної науки на теренах Волині та всієї 
України. 
З цієї нагоди прийміть слова вдячності, найщиріші вітання та побажання. 
Зичимо міцного здоров’я, особистого щастя, благополуччя, невичерпної енергії і 
наснаги у всіх починаннях. 
 
Хай Ваш шлях буде наповнений новими злетами й досягненнями, а добро 
вертається сторицею.  
 
Хай Ваша творча енергія і життєлюбність, організаторський талант, відданість 
справі та високий професіоналізм і надалі плідно слугують на науковій ниві, а в усіх 




колеги та аспіранти кафедри політології  
та державного управління 
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Народився 19 січня 1951 р. у с. Железінка, Павлодарської області Республіки 
Казахстан. У 1968 р. закінчив середню школу в м. Єрмак, Павлодарської області. У 
1970 р. вступив і 1972 р. закінчив з відзнакою Кірсановське авіаційно-технічне 
училище цивільної авіації. З 1973 по 1974 рр. служив у лавах Радянської Армії.  
У 1974 р. вступив і в 1979 р. закінчив Московський державний університет 
імені М. В. Ломоносова за спеціальністю «Історія» з присвоєнням кваліфікації 
«Історик. Викладач». 
Кандидатську дисертацію захистив 10 червня 1983 р. на засіданні 
спеціалізованої вченої ради при Московському державному університеті імені 
М. В. Ломоносова. Кандидат історичних наук з 1984 р. 
Вчене звання доцента кафедри політичної історії і політології присвоєно 
рішенням вченої ради Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі 
Українки (протокол № 1 від 3 вересня 1992 р.) 
Докторську дисертацію захистив 14 березня 2008 р. на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д 26.236.01 в Інституті держави і права імені В. М. Корецького. Доктор 
політичних наук з 2008 р. 
Вчене звання професора кафедри політології присвоєно у 2011 р. 
Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III–IV рівня акредитації –  
32 р., у тому числі у СНУ імені Лесі Українки понад 30 років. З 1984 р. працював у 
Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки на кафедрі історії КПРС та 
наукового комунізму. У 1986 р. виконував обов’язки відповідального секретаря 
приймальної комісії інституту. З 1987 р. до 1993 р. – декан філологічного 
факультету Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, з 
1993 р. – доцент кафедри політології. 2003–2005 рр. – перший проректор 
Волинського інституту економіки та менеджменту. З 2001 р. до 2008 р. – доцент 
кафедри політичних інститутів і процесів, з 2008 р. – професор кафедри політології 
Волинського національного університету імені Лесі Українки, на посаді завідувача, 
професора кафедри політології (зараз політології та державного управління) з 
вересня 2009 р. 
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Професор В. І. Бортніков є членом спеціалізованої вченої ради Д 35.051.17 із 
захисту кандидатських та докторських дисертацій з політичних наук у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка. Під його керівництвом захищено 5 
кандидатських дисертацій. 
В. І. Бортніков входить до редакційних колегій наукових збірників в Україні та 
за кордоном: «Studia Politologica Ucraino-Polona (Україна – Республіка Польща)», 
Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. 
Комунікації», Всеукраїнський науковий часопис «Літопис Волині», «Науковий 
вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Міжнародні відносини»», науковий вісник 
РДГУ «Панорама політологічних студій», науково-практичний журнал СНУ імені 
Лесі Українки «Соціологічні студії». 
Дослідник низки держбюджетних та госпдоговірних наукових тем, поміж яких: 
«Демократична освіта», що розроблялася Міністерством освіти і науки України, 
канадським Агентством міжнародного розвитку та Центром вивчення демократії 
Університету Квінз (м. Квінз, Онтаріо, Канада); «Громадянська освіта – Україна», 
організованого компанією «Cambridge Education» у партнерстві з Міністерством 
освіти і науки України; «Органи державної влади та самоврядування на Волині: від 
часів Магдебурзького права  до сьогодення», відповідно договору між 
університетом і Луцькою міською радою.  
Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних публікацій, 
серед яких авторські та колективні монографії, навчальні посібники, навчальні та 
робочі навчальні програми, методичні рекомендації, які використовуються в процесі 
підготовки як фахівців з політології, так і учнів загальноосвітніх шкіл, учасник 
міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових та науково-практичних 
конференцій, семінарів.  
Нагороджений Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, грамотами Волинської обласної 
ради, Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, 
Волинської ОДА, відзначений подяками Луцького міського голови та Міністерства 
освіти і науки України. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА 
ПОЛІТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В. І. БОРТНІКОВА 




1. Бортников В. И. КПСС в политической системе развитого социализма : 
автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата исторических 
наук : 09.00.02 / Бортников Валерий Иванович ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова. – Москва, 1983. – 20 с. – рос. 
2008 
2. Бортніков В. І. Політична участь громадян України в умовах демократичного 
транзиту : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Бортніков Валерій 
Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2008. 
– 35 с. – укp. 
 
Індивідуальні та колективні монографії 
1998 
3. Волинь: 90-ті роки ХХ століття : Ілюстрований літопис політичних подій / авт.-
упоряд.: В. І. Бортніков (керівник кол.) [та ін.]. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 
1998. – 164 с. : іл. – Додатки. 
Співавт.: А. В. Бортнікова, В. В. Бусленко, І. Д. Дем’янишина, М. П. Карпінська, 
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